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ABSTRAK 
RAGAM PEMAKAIAN BAHASA DALAM SMS (SHORT MESSAGE 
SERVICE) MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH FKIP, 
UMS ANGKATAN 2007 
 
Beti Ika Noviana, A310070042, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhamammadiyah Surakarta, 2013, 128 halaman 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi yang  jelas 
mengenai wujud pemakaian bahasa dan hal-hal yang melatarbelakangi 
pemakaian bahasa dan Simbol-simbol ekspresi atau emoticon yang sering 
dipergunakan dalam SMS mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa, 
Sastra dan Daerah FKIP UMS.  Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif 
yang membuat deskripsi secara nyata dan faktual tentang bahasa dalam SMS 
mahasiswa dengan Objek penelitian SMS mahasiswa Program Studi 
pendidikan bahasa, Sastra Indonesia dan daerah.Pengumpulan data 
menggunakan teknik rekam, simak, catat, dan wawancara.Analisis data 
menggunakan metode padan dan agih.Validitas data mengunakan triangulasi 
data yang terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
 Hasil Penelitian adalah (1) wujud pemakaian bahasa dalam SMS 
mahasiswa yang berupa: (a) pemilihan kata yang terdiri dari  penulisan kata 
yang tidak lengkap, penggunaan kata ganti sapaan, penggunaan interjeksi, 
dan penggunaan singkatan-singkatan tertentu. (b) penggunaan alih kode yang 
terdiri dari alih kode intern dan ekstern, (c) penggunaan campur kode yang 
terdiri dari campur kode kedalam, campur kode frasa, dan campur kode 
keluar, (d) penggunaan singkatan huruf kapital. (2). hal-hal yang 
melatarbelakangi meliputi(a) penghematan, (b) mempermudah penulisan 
SMS dalam keypad, (c) mempertegas informasi yang disampaikan, (d) ingin 
menunjukkan keakraban dan (e) ingin mengekspresikan diri melalui tulisan 
dalam SMS. (3). simbol ekspresi ada 5 kelompok antara lain (a) ekspresi 
senyum  (:-D ) artinya senyum lebar, (b)  marah ( T:! ) artinya kesal, (c) sedih 
( :-( ) artinya cemberut, (d) menggoda ( :-P ) artinya meledek, (e) emosi ( :-o ) 
artinya bersorak. 
Kata kunci: Pemakaian bahasa, pemilihan kata dan simbol  
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